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Indonesia merupakan negara dunia ketiga dalam masa perkembangan. 
Setelah beberapa tahun silam mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, 
Indonesia saat ini tengah memulai kembali untuk menata perekonomiannya. 
Banyak sekali akibat yang timbul dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, mulai 
dari terpuruknya ekonomi dalam negeri, meningkatnya pengangguran, kemiskinan 
dan masalah-masalah sosial lainnya. 
Salah satu akibat dari krisis ekonomi adalah meningkatnya jumlah 
pengangguramn di Indonesia. Pengangguran yang di donminasi oleh kaum muda 
menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah sekarang ini. Melalui berbagi usaha, 
pemerintah mulai menggiatkan usaha-usaha untuk mengurangi pengangguran dan 
menciptakan kaum muda yang terampil dan kreatif. Salah satunya adalah dengan 
pengaktifan kembali gelanggang remaja yang sekarang mulai ditinggalkan. 
Gelanggang remaja dirancang sebagai suatu bentuk wadah menampung, 
melatih dan menciptakan anak muda yang kreatif dan dinamis dalam memenuhi 
tuntutan jaman. Sasaran dari gelanggang remaja ini adalah anak muda atau remaja 
yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya ataupun para remaja yang ingin 
mendapatkan pelatihan dan ketrampilan supaya lebih berkompeten dibidangnya 
untuk menghadapi tamntangan globalisasi saat ini. 
 Perencanaan dan perancangan gelanggang remaja harus sesuai dengan 
karakteristik para remaja saat ini yang cenderung dinamis dan kreatif. Untuk itu 
gelanggang remaja ini harus dapat mengkarakteristikan jiwa muda para 
remaja.Pemilihan gaya arsitektur kontemporer pada gelanggang remaja ini dinilai 
tepat, karena arsitektur kontemporer bersifat kekinian, pluralitas dan fleksibel 
sesuai dengan karakteristik remaja saat ini. 
Untuk menghadapi tantangan globalisasi, diharapkan gelanggang remaja ini 
mampu berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan 
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